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NEWSWORLD
《新闻世界》
第 21 届冬季奥运会（简称冬奥会）于北京时间 2010 年 2 月
13 日上午 10 时在加拿大温哥华拉开序幕，持续约半个月，于北




届冬奥会的报道，央视精心筹备，在传播内容、传播方式 和 传 播
效果等方面有颇多创新之处。
创新一：递进式的节目安排吸引受众眼球
冬奥会历来不如夏季奥运会那样受人关注， 但因为受 2008 年
北京成功举办第 29 届夏奥会的影响，观众对于体育运动的热情




强 大 的 阵 容 ，
对在许多比赛
项目上获取奖






















视台体育频道每天安排了十档关于冬奥会报道的 新 闻 节 目，如
每天 7：30~8：30 播出《早 安 奥 林 匹 克》，12：30~13：00 播 出《奥 运
央视 2010 冬奥会报道特色浅析
■段蓉蓉 岳 淼
【 摘要】 央视对第 21 届温哥华冬奥会进行了全程直播和转播，在短短半个月的时间里让观众享受了一
场视听盛宴。本文从节目安排、报道队伍、报道视角以及媒体联动的角度对央视此次冬奥会报道进行分析。
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放在每天 18 点播出的《直通温哥华》的最后。 大 山 作 为 加 拿 大
人，具有天然的地理和人文上的优势，他的采访与其他报道有很




在 报 道 比 赛 的 同 时，央 视 的 节 目 中 还 运 用 了 独 特 的 人 文 视 角。
《奥林匹克宪章》赋予奥林匹克精神的内涵是“相互理解、友谊长
久、团结一致和公平竞争”，央视用其独到的视角 和 镜 头 记 录 下
一幕幕体现奥林匹克精神的画面。


























自 冬 奥 会 开 幕 伊 始， 中 国 网 络 电 视 台 的 首 页 上 就 出 现 了
“2010 年冬奥台”，只要轻轻一点就可以收看冬奥会的有关报道，
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